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L'objeetiu primordial d'aquesta comunicacl6 és el de donar a conelxer 
un man~:cr' ¡nedil sobre les expl!caclons que es donaren a ¡'Escola ESpeclal 
de la ~:er'\e!; de Guari; de I'e.ssignatura de materia farmaceutlca pel Catedratic 
Josep .... Me" .3alcells I Camps (1). 56n uns apunts escrits de puny , ¡letra 
Pel" un d~ \ alum"'es d'aquella Escola, Josep Roca ¡Duran (2). 
Volem des' r el valor d'aquests apunls desconeixenl. cam desconeixem, 
el programa i J. ,,,etodologia emprada per BalcelJs en la seva curta trajectoria 
com a professor de Materia Farmaceutlca. 
Hem de valorar també que Roca ¡Duran fou un mol! bon alumne segons 
es poI deduir de la qualificació de e><.cel.lent obtinguda en la asignatura 
de FlIrmacia Experimental cursada I 'any 1824. 
S'ha de tenlr en compte que abans d'obril"-se ofldalment PEscola Especial 
de la Ciencia de Guarir. s'efectuaren dI verses reunlons preparatorles, la 
flnalltat de les quals fou la d'ol"ganltzar i compondl"e I'esmentada escola 
especLal (3). Segons ens consta en el Illbre d'Acords de ¡'escora especIal 
de la CIencia de Guarlr, la larda del dla primer de febl"er de 1822, es reunlren 
a la sara d'examens, el VIce-rector del Col.leg! Nacional de Clrurgia MedIca, 
DI". Francesc Junol" ·Sal";a" :Ameller" .A. 'V;;ñes" 'Boris, IIHu, Flolats, PIguillem, 
San-German, Fors, Rlbol, Soler, Balcells i Folx. Es Rrocedf a la lectura 
deIs oflcls d'lnvitacló I el de la Olrecci6 de data 12 de gener de 1822 perque 
Informés sobre els professors, asslgnatures r hores d'ensenyamenl que hl 
haurlen d'haver a ¡'Escola especial de la Ciencia de Guarlr (4). 
El dia 5 de febrer d'aquell matelx any, es convoca una altra reunl6, 
en la que s'acorda unanlmamenl que s'obrfs l'Escola el dla 11 d'aquell 
mes de febrer, exposant a més que l'esmenlada comlssi6 demanés a la superlorltat 
el Convent deIs Tr!nitaris Calo;als per al seu local. 
E:.s curi6s destacar que en la reunió del dla 11 de febrer esmentada, 
es procedr per I'antiqu!or Dr. San_German, a donar a cada r.,[I deis professors 
r 'antiquitat deis seus respectius RS escrits o nomenaments, conforme al que 
esta previSI per la oireccl6 General d'Estudls; San-German fou nomenat el 
23 d'agosl de 1797; Ametller el 13 de Jullol de 1799¡ Mayner I Ribot 1'10 foren 
Junls el 19 de jullol de 1816; Plgulllem ellO de maro; de 1811; Balcells el 
15 de jullo! de 1815; Macar! Rlu I Josep Flotats no presentaren documentacló. 
malgrat alxo el prImer digué que fou nomenal e[ 18 d'octubre de 1806 I e[ 
segon el 23 d'abril de 1816¡ Savalt fou nomenal (esta en blanc); Soler no 
ha presentat documents, lot I que li sembla que fou nomenat el 11 d'octubre 
de 1804; Váñez el 17 d'octubre de 1816 i Fors e! 15 de setembre de 181'1. 
ambdós amb opció a totes les Catedres sens que calgul un nou nomenament. 
Folx I Grau foren nomenats el dia el 24 d'abrli de 1820; Borras el 20 d'abrll 
de 1799 i Janer, absent. 
No obstant a contlnuacló d'aquest escrit trobem 
y el Sr. Balcells han tenido alguna contestación sobre 
conviene en cederla al 22 sIn perjuicio de recurrir 
Oirección por miras A la jubilación" (5). 
que: "El Sr. Saval! 
antiguedad, y el 12 
partlcu[armente a la 
No comprenem el fet de que Savall no donés la data del seu nomenament, 
ja que hem comprobat pels seus antecedents docents i miklts professionals 
que per relal ordre de 29 d'octubre del 1805 el Rel admeté Ja renúncla de 
la Caledra de subst!tul del Col. Iegl de Farmacia de Madrid, I que per R. 
Ordre del 18 de novembre del 1805, se servf S.M. nomenar Josep Antoni Saval! 
per a una de les Ciltedres que s'hav[en de crear en el Col.[egl de Barcelona (6). . 
Oefinitivament a la tarda del dla 18 de juny de 1822, es lIegr un ofl(:1 
de la Oireccló General d'Estudls reduft a concedir al CatedrAtlc Josep Antonl 
Savol! la jubilació amb tot el seu sou conforme a l 'article 87 del Reglament 
general d' Instruccló !,ública, atenent la seva edat, nafres I dilatats servels 
I que el Dr. O. Josep Antonl Balcells s'encarregués de I'asslgnatura que 
exercia J'esmentot Saval[ (7). 
El que velem ben dar, és que Savall demanA [a jUbllacl6, suposem 
que seria per evitar tota classe de discussl6 I a [o vegada beneficiar en 
quant es pogués al seu 5:0[. lega Balcells, afavorlnt-Io en la pla~a de la 
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sel/e, asslgnatura que exercla. jI!. que Balcells no tenia cap Catedra en propiat,,! 
com hem dit abans. 
A la tarda del 21 de Juny de 1822 es c:onvoc;a novament els maleixos 
Integranls de les altres reunions, per ti exposar une. Inslruccl6 o f6rmula 
de realitzaci6 deis examens de Medicina ¡ a més "presentes los Interesados, 
sres.Salce!ls y Sal/al! se ley6 el Of2 de la Dlreccf6n de que se hace merllo 
en la junta del dIe. 18 de cuyo se ha pasado a los mismos copia reducido 
a que se concede al Sr Savall 1.tI jubilacl6n con todo su sueldo. y que se 
encargue el Sr. Saleells de la asignatura que Sava!) desempeñaba. Quedaron 
dichos Sres. enterados; en el mismo acto tomo posesi6n el Sr. Baleells y se 
retirÓ Sal/all" (8). 
Per altra banda sabem que a la Junta del dia 4 de novembre de 1822 
es lIegr entre altes oflcls que "trasladando una RI Orden pasada A la Dlrecci6n 
con fecha 5 de Agosto últImo por la que se sIrve S.M. jubilar con todo su 
sueldo A On. José Antl! Savoll Cotedr';'llco del Ex-ColegIo de Formacla de 
esta dudad. y desIgnar a José Antl! Balcells tamblen Catedrático de dho 
Ex-Colegio para que lo sea con el mismo sueldo que dIsfruta de Materia farmacéu· 
tica en la Escuela especIal de la Ciencia de Curar de esta Ciudad. Qued6 
la Escuela enterada y en pasar de dho ofll a los inleresados" (9)(10). 
Allrament quanl als examens I altres punts escolastlcs de (a FarmAcia 
hem trobal un oficl firmat per San-German amb data 1 d'agost de 1822 dirigil 
a la Oirecci~ General d'Estudis del Regne, que deia el que ve: Los profesores 
de Farl Cat de esta Escl en junta del dia 8 pI! pI! hicieron algs reflexiones 
acerca varios puntos de su facultat que habiendo merecido la atencl6n de 
esta corporacl6n, se ha creldo conveniente, y ha acordado trasladarlas a 
V.S.J. 11 • SI los dlsclpulos del Ex-Colegio de Farml q e se matricularon 
y empezaron A Cursar en él, el año pilpil segun sus Ordenanzas, prIncIpiando 
por la Histl notura[, deben seguir según aquel sistema, y pasar despues 
al estudio de Fisica-Qulmica, de cuya ciencia carecen todos, respecto A que 
se proponian aprenderla en el 2~ año. 21 Donde cursaran este 22 año de 
Fislca-Quimlca, y quien la enseñará? 31 Los discipu[os de Flsico-Cuimica 
como que habian empezado su carrera dos años hace, y por consigte segun 
el antiguo plan ¿Serán examInados conforme a este en el setiembre inmediato. 
para pasar del mismo modo que antes a )a Materia farmaceutlca? 41 En los 
exams de Hlsl, nal. y 'de Flslca-Quimlca, por lo mismo de no estar todavfa 
instalada la Universidad ¿SeguIrán en se examinadores, como en el antiguo 
ColegIo de Farml, sus mismos Profesores? 51 A los alumnos que segun este 
año empezar la carrera de Farml y a matricularse en la Escl esp[ se le 
exigiran los previos estudios que prevIene el Reglamento de instrucci6n publica, 
siendo lan dificil, como es, qe se logre, no hablendose instalado Universidades 
segun aquel plan; 6 se les obligará, según el mismo, 8 que antes de empezar 
[a Materia farmacéutica, cursen 8 lo menos, la Hist l natl. y la Flsica-Cuimica? 
Convendria que V.S.J. resolviese prontamente sobre estos extremos pI" estar 
ya cercanos los examenes que deben segun Ordl verificarse en sete, y en 
seguIda de elos quedar abiertas las matricular" (11). 
Amb data 27 d'agost consta la resposta per part de la Direccl6 General 
d'Estudis del Regne exposant que: "en orden a la observación sobre puntos 
de enseñanza echas por los Profesores de Farmacia Catedratlcos de esa misma 
Escuela i y en su consequencia ha acordado diga a V.S. como [o eftlctuo, 
que la Direcci6n tomará el tiempo oportuno las providencias necesarias para 
el arreglo de los Estudios y que en el lnterln se proceda al examen de los 
discipulos de las materias que hayan estudiado como tales en el curso pr6ximo 
pasado" (12)(13). 
Aquest escrlt ens d6na una Idea clara de 
en aquell temps. 
I 'ensenyament de la Farmacia 
Efectivament, els examens es realitzaren de [a mateixa forma que en 
el Col.legl de Sant VictoriA amb la saJvetat de que examinaren: Baleells. 
S.!Ivall Fors segons ens consta en un ofic¡ del 14 de desembre de 1822 que 
exposa: 
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"En la tarde del dia 2 de Jos corrientes junta la Ese! en su Anfiteatro 
los ,jos Profesort,.s de Farmacia en actual egerc¡clo Dn José Ant!! Balcells, 
y _'''1 R,3;ymundo Fors, juntos con el jubilado Dr D José Ant!! Savall por estar 
ya -')arado de la Escuela Dn Agus!in Yañez que lo es de la Universidad, 
ex,("inaron pubticamte de! 4~ año de Farm.:lcia, y con todas las circunstancias 
.)/',' .. )idas en la ley, a Dn Franc2 Ser/'a de Deu practicante de Farmacia, 
y c.~to continuo habiendo pasado a la votación salió aprobado ii pluralidad, 
esto es, con dos bolas blancas y una negra. Todo Jo que se ha ejecutado 
conforme al Of2 de V.S.J. de 26 del p2p!!, Y pone la Ese! a conocimlo de 
V.S.J" (14). 
També trobem que el 9 de desembre BalcelIs. Fors ¡ 
púbJicament de! 4rt any de Farmacia J'alumne Josep Ojiva 
amb lols els vots o "Nullo Censorum discrepante" (15). 
Savall examinaren 
que sortí aprovat 
Quant als examens de Farmacia hem trobat en el Ilibre d'examens des 
df,'14 de novembre de 1815 al 31 de desembre de 1823 un apartat que especifica: 
"Exámenes de la Escuela especial de la Ciencia de Curar, Secci6n Farmacia". 
Evidentment veiem que optaven a examen de "farmaceutics" o graduar-se 
a "Llicenciats en Farmacia" I havenl de presentar un ofici del Tribunal 
del "Protomedicato" Suprem de Salut Pública. 
També altrament ens adonem de que Savall continua sota la inspeccló 
deis examens practics en la majoria que indistintament firmaven les actes 
d'aquests examens ades Savall, Balcells j Fors, adés Savall Yañez Fors, 
figurant-hi sempre Savall i Fors (16) (\7){18j{19). 
No ens pararem a exposar els fets polítics ocorreguts aquells anys, 
sinó que solament citarem que el 7 d'abril de 1823 atravessa la frontera 
francesa per Behovia el Duc d'Angulema davanl deis "Cien mi! Hijos de San 
Luis". A Catalunya entraren le5 hosts franceses sota el comanament ¡;IeI Mariscal 
Moncey, que en la seva segona entrada I'acompanyava el Baró d'Eroles com 
cap de les hosts espanyoles i Capita General de Catalunya (20). 
De tols aquests fets les autoritats de I 'Escola Especial de' la Ciencia 
de Guarir, comuniquen a Saya!! la seva disolució el 30 de novembre com 
que s'havia rebut de la Reial Junta Superior Governatlva de la Facultat 
de Cirurgia una ordre restablint el ReiaI Col.legi la Cirurgia tal com funcionava 
el 1820 (21). Igualment es reuniren aquel 1 matelx dia, a la tarda, el Claustre 
de Sant Victoria acordant d'esperar el que havien de fer. 
Hem de comptar en que Ba1cells havia fugil de Barcelona per les seves 
Idees reialistes, i per aixo quedaren els tres Catedratics del Col.legi de 
Sant Victoria: Yañez, Fors i Savall. 
De totes formes es reuneixen els tres el 2 de desembre de 1823, optant 
per obrir les classes novament en el Relal Col.legi de Farmacia de Sant 
Victoria, ja que per Reíal Decret totes les lnstitucions havien de tornar al 
rnateix estat que esta ven abans del 7 de maig de 1820 (22). S'ha de tenir 
en compte que I 'Escola Especial de la Ciencia de Guarir de Barcelona aban s 
era el CoJ.legi de Cirurgia MedIca. 
Retornant a I'ensenyarnent de materIa farmaceutlca a ¡'Escola especial 
de la Ciencia de GUar'lr, hem de senyalar que al contingut del manuscrit 
ja esmentat es dóna una informació fefaent respecte al concepte, classificació 
medicaments utilitzals en aquella epoca. Aixf, doncs, BaJcells diu que: 
"La Materia Farmaceutlca abraza todos los cuerpos de la naturaleza que 
sirven para curar nues.tra salud, con esclusión de los que se trabajan en 
los Itlboratorlos" (23). Per estudIar ItI materia farmaceutlca és necessari 
coneixer una serie de caracterrstlques deis cassos a estudiar com són d'edat, 
estat natural, caractersffsics, qufmics, composició, modus de conservaci6. 
Abans d'iniciar el "Tratado de Materia Farmaceutica en particular" 
(24), Balcells indica que el farmaceut!c ha de coneixer també com poden 
destruir-se els cossos tan els organics com els inorganics, així com els métodes 
de conservaci6 d'aquests que cJassifica en cinc, és a dir, desecació, cocció, 
fred, condiments I aillar-Ios del contacte de I'aire, insectes humita!. Les 
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CBuses que modifiquen els COSSQ$ 56n: temperatura, aigua, aIre, lapors, 
agitació ¡ repos, adici6. suspensiÓ, esta! meteorologlc, altura, profundital, 
graU$ de {ongl!u! i latltut I posicl6 en el globus. 
Proseguelx tol dien! que les causes que Influeixen a la formaci6 deIs 
vegetal s 56n el terreny. aIre, .!lIgua, ¡[um 1 Calor. 
Les operacions farmaceutiques descrlles en els apunts de les IIIc;onz¡; 
de Balcel!s 56n les operaclons d'extraccl6 ¡ de combinaoiÓ. P er a preparar 
els medlcaments és necessari conelxer: "151 el grupo de cuer-pos de que se 
compone el globo 251 saberlos distInguir y clasificar 351 estar enterado de 
las proporciones de que son susceptIbles, sobretodo de la separación ••• para 
no confundir Jos saludables con los venenosos" (25). 
Divlde!x tanmate(x les operaelons farmaceutlQues segons el seu grllu 
de dificultat en operaclons senzilles ¡ operacions molt dlHcils, I Quas! Imposslble 
com les operacions qufmlQues, oxldaci6, etc. Per a reconelxer les substancies, 
el farmaceutlc heura d'observar· lIurs caracters ffslcs ¡ Qufmics com calor, 
gravedat, cohessl6. pes especfflc I cristelJtzacl6. 
S'exten després en una serie de dlsQulslclons sobre la Importancia 
de les formes, ce!ors, sabors ¡ olors deIs cossos Que formen la materia farmaceuti 
ca, de tal manera Que dedIca a cadascun d'ells un capital especial. 
S'lniela el "Tratado de materia farmacéutIca en particular" definint 
el que considera medlcament expressant: "Todo cuerpo Que por su accl6n 
Inmediata y propia sobre un viviente enfermo, sea capaz de mejorar su estado, 
es medicamento. los medIcamentos se dividen en simples y preparados. Por 
simples no entenderemos los Que sólo constan de una sustancia Qulmlcamenl!: 
hablando, sino los que no son compuestos ni trabajados por el arte y Que 
se presentan en la naturaleza. los compuestos pertenecen a !a farmacia experlmeo 
tal, por [o Que solo nos ocuparemos de los simples" (26). 
Els CO$SOS natural s motlu d'estudi de la materIa farmaceutica es dlvldeixen 





I vegetal s anlmals 'j s'expllquen en la HIstoria Natural. 
Hem de destacar Que aquesta matelxa dlvlsl6 aparelx a I 'obra de 
Jiménez "Tratado de MaterIa farmacéutica" a l 'any 1838, essent .Ia primera 
edlci6 de 1826, és a dlr, Quatre anys després de! curs expllcat per 8alcel!s. 
A més indica que la materia farmaceutlca tractar8 "con más extensl6n 
.de las partes que sirven· en la medicina" i no es dlvldlra en !ants grups 
con es fa a la HIstorIa natural sin6 que per "con~erlos mas pronto y detenerlos 
mas en la memoria y si en tres grupos a saber: anImales, vegetales y minerales 
y de$pues los dividIremos en razon a las partes Que tIenen uso en la medIcina" 
(lec.cl1.26) • 
En el capftol deIs medlcaments en particular 8alcells Indica que en 
medicina s6n e!s vegetal s els cossos més uUl!tzats I els Que oferelxen més 
aventatges. Els anlml!l[s, cossos menys usats com a medicaments, s6n molt 
actlus, essent els mlnerals I ;1: demés regnes Inorganlcs els més aCllus, pero 
al mateix temps, els menys adaptables a I'organlsme. 
la metodologia seguida per Ba[eells per a c[assiflcar [a materia farmaeeutl_ 
ca d'origen animal és le seguent: 
1- An!mals sencers, 2- de les parts o productes sol!ds, 3- deis humors i secrea 
eions animals ·no greixos. 4- de les sustancies anomenades greixos. Descriu un _-











excrecions o secrecions 
Cadascun d'aquests grups de medicaments d'origen animal era tracta! 
per 8alcells en capítols separa!s. En primer Iloc entre els "animales enteros" 
uti¡itzats en medicina, cita els "abadejos o carralejos" (cuca vinadera), 
l'aranY3, ciTltarides, car9015, cotxinilla, formiga, guermes, Ilargandaix, 
cue de terra o Ilambric, centcames o escolopendra, granota, sangoneres, 
tortuga i escurPó. 
Hem de tenir en comple que aquests són els mateixos que descriu Jiménez 
altres tratadistes, encara que Jiménez inclueix dintre del grup d'animals 
sencers la coral.linar el coral les esponges, que- segons Gómez-Pamo no 
56n animals sencers, conc_OI"dant perfectament amb Balcefls. A més a més, 
Balcells, donava de cadascú el nom comú, el nom Ilalr i descriu les caractef'Ísti 
ques morfologiques, alimentaci6, forma de vida, reproducci6, habita! natural 
i diferencies sexuals, aixr com les especies utllitzades en medicina, tractamenl 
de I'animal per Ilur aplicaci6 medicamentosa lambé descriu les propietals 
o virtuts terapeutiques. 
Per la classificació zoologica, Balcells seguia el sistema de Linné 
donaba al maleix temps la classificació de Cuv1er. 
Entre les parts animals, o productes sO!ids, Balcells considera la banya 
de cérvol, coral, coral.lina blanca, esponja, ossos de sepia, de bou moltó, 
ivori, nacre, quermes, ulls de cranc i ungJes de la gran Bestia. 
La metodologia seguida és la mateixa que hem dit abans; cal destacar aquí 
que Balcells cita els principals tnvestigadors químics de I'epoca, Vogal, Fourcroy, 
Vauquelin, Thenard, Pellelier, Caventou i Berzelius principalment per a eslab¡ir 
la composició química de les di verses substancies mediclnals i les seves virtuls 
guaridores. Tanmateix cita a autors com Guibourt ¡ G6mez que s'ha especialitzat 
en materia farmaceutica. Respecte "De los humores y secreciones animales 
no grasas" inclueix Balcells I'algalia, almesc, ambre gris, betzoar, castori, 
cola de peix, bilis de bou, ou (rovell, closca, membrana, Clara), Ilet, me! 
sang d'isard seda". finalment de les "Sustancias llamadas grasas" tenim 
la cera, I'espermaceti, la Ilard de porc, Ilard de vaca i seu. 
A continuació, en aquests apunts de Roca i Duran de les classes impartides 
per Balcells, descriu les sustAncies vegetals, thol del capitol, dient que 
generalment en Medicina només s'utilitzen set parts deIs vegeta I s que s6n 
1'arrel, tija, Ileny, escor<;a, hivernacIe, fulla, flor i fruil. 
Oivideix les substancies vegetal s o productes vegetal s utilitzats en-
medicina en fecules, pastes tintories, sucs "inplsados", productes ensucrats, 
goma, gomo-resina, resina, cautxú. 011s fixes. olis volatils, camfora, produCtes 
fermentats i productes cremalS. 
És lnteressant senyalar que separa les excredmcies vegetal s aixf com 
les criptogames senceres de la resta mencionada. 
La classificació botanica adoptada per Balcells és la "clasificación 
natural que empezó a enseñar Jussieu y ha modificado de Candol le" (27). 
Oita classificació, diu Balcells. que esta basada en quatre punls fonamentals, 
primer en ésser o no aparents els organs de la fructificació. en la forma 
diferent de I 'embrió, en la POSICIO deIs eslams respecte als pistlts I per 
últlm la presencia o manca de la coroLla. 
Després d'exposar tota la classlficació de les exogenes apelales, monopeta-
les polipetaIes, Balcells continua explicant alguns caracters de les princpals 
famrlles del sistema natural. comen<;anl per les cl"'iptogames, fongs, algues, 
I rquens, hepilliques, falgueres naides. Les Fanerogames, class1ficades en 
aroidees. ciperaCies, gr?mínies, palmes. esparragfnies, juncacies, li¡facies, 
narcísies_y vidies. 
Com a capitol apart situa les families de la classe quarta de Jussieu, 
de vegetal s endogens epigins. 
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D'aquestes famílies Balcells descriu els seus c/!I.rikters botanics principals, 
t¡pus d'inflorescencia, frults, fulles, expOsllnt les seves propietats medlcamentoses 
i liur utllltl8c16 terapeutlca. Aixf diu que, els ¡rquens "son colorantes, 
pur~¡~ntes, estrlngentes o duUicantes" (2IH. 
::;1 s apunts s'interrompen en "De las plantas exógenas apétalas". on 
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Finalment hi ha I'estud! de les JIRaIc:es,:," (29), que Ba1c;:ells menciona 
per ol"dre alfabetlc: en comen<;e.r el capftol _titulat substancies vegetals. Alxf. 
dones, trobem 86 arre]! utllltzades en Far-mAcle que com expossa Ba!cells 
"De las muchas r.,lces solo se usan las siguientes: Acedera, Ancusa de tinte, 
Angelice., antora o anUlora, apio, 81"1stol09ul8, aro, e.rtemlsl8, azaro, bardana, 
been, belladona, blslorta, brionia, brusco, buluf, calaguals, ca[amo aromatico, 
caña, carioflllada, r.arz de china, cinco en rama, cinoglosa, colombo, c'olchlco, 
contrayerba, costo aróblco, curcuma, dictamos, blanco, dragontea, enuJa, 
81"111910, esparraguera, flllpendula, fresa, 9818n98, gatuña, genciana, genglbre 
(xenxibre). grama, elébroro blanco, elébroro negro, helecho mocho, hermodactlles, 
hipececuane. "Según Balcells deben distinguirse 3 suertes de hlpecacuane: 
1. oficial y anillado, 21 esbrlsda y negra, 31 ondeado o blanca"; Imperetorla, 
jalape, juncia, lapato, lirio amarillo, lirio c3rdeno, lirio de florencla , lobello, 
malvavisco, mandragora, mechoacan, men aromatlco,- nardo Indico, ninfea, 
1'111'151, nuesa negra, patata, peonle, perejil, pollgala, polipodio, polltre, 
quasla amara, ruibarbo, rabano sIlvestre, rapontlco, ratania, regaliz, remolacha 
rubia, salep, sasafras, sello de salomon, serpentaria virginia, slmaruba, 
suleda consuelda, tormenlllla, turbit, valeriana, vlncetoxldo, vlncetoxlci 
radlcl, zarzaparrilla y zedoarla". 
De tol alxo I comparant amb I'autor Jiménez, veiem que Balcells només 
cita la patata que hom sup05a que és la patata alimentfcla per quan! la 
separa del "mechoacen" mentre que Jlménez anQll1ena "patata purgante" al 
"mechoacan". A més a més 8alce][s diferencia el repunxons del rulbarbre, 
en cenvi Jlménez I'inclou entre els ruibarbres anotnenant_lo "Rapontlco ex6tlco". 
Jlménez Inclou el Ileny de sasafras, no I'arrel. En quant a la simaruba, 
no Indlce que s'utllitzi especialment I 'arrel , també mencione el "vlucetoxi 
o vincet6sigo" (30). 
EIs apunts de Roce Duran s'lnterrompen sense cap expllcec16 en la 
descrlpci6 de les dlferents classes en que es presenta l' arrel d' ipecacuana, 
restant, doncs, sense descrlure 42 arrels¡ alx6 fa que siguln uns apunts 
Incom'plets pero que a la vegada ens serveixen per a establir el programe 
seguit per Balcells durant el curs academic a la Catedra de Materia farmaceutlca, 
conelxer els autors consultats pero 8alcells I la metodologia seguida per aquesto 
De I'estudi de la materia farmaceutic4 anlmel vegelal de Balcells 
dedufm que I'ensenyament d'aquesta assignatura 'va" retire un gran Influx 
europeu, flns 1 tot frances essent el seu nivel! altament quallflcel. ~s Interessant 
senyaler que 8alceJIs inclou la "veratrina" (descoberta en 1819) I J' emelina 
entre els prlncipls acllus de la Ipecacuana 1 de I'el.leboro. SI consid~rem 
que preclsament fou Pelletler en col.laboraci6 amb Caverotou e ('EscoIa de 
Farmacia de París que van descubrir dIversos alcaloides entre ells,la manera 
d'ailler la veratrina i ('emetina podem deduir que Balcells estava molt ben in_ 
format, roo tan soIs sobre Botanica, sinó també en I'aveno; produit en ¡'anatisi 
de substancies medicamentoses i principi" """'Iius. 
Referent e la materIa farmaceutlca vegetal Balcells estava moll ai die 
Ja qúe coneixia el metode natural de De Cendolle, per a classlficar les especies 
tlotaniques i tenin! en compte que classlfica la materia farmaceutica de manera 
molt similar a l'adoptada per Guibourt fa que eros conflrmi ¡'amplItud 1 profundl-
tat de les seves Investlgaclons bibllograflques. 
En quant e la materIa farmaceutlca mineral, que manca totalmént en 
els apunts, hom suposa que deurla seguir la que expllcava el primer catedra tic 
del Col.legi de Sant VictorIa Josep Antonl Saval! je que aquest va escriure 
un "Tratado de Materia farmeceutlca, dispuesto por el Dr. José Antonio Saval! 
i Valdejuli, Catedrático del Real Colegio de Farmacia de Sen Victoriano de 
Barcelona ••• pera la instrucci6n de los alumnos de dicho Real Colegio" (31). 
La part corresponent a minera logIs estA basel en Is cla.sslflcacl6 de 
Widenmenn (32) I en el que com és netural en parlar de l'spllcaci6 deIs 
mlnerels es fa preferencia als usos que tenen en MedIcina. 
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05505 DE SEPIA 
MARE PERLA 
CRANe 






BIL!S OE BOU 
OU DE GALLINA 
LLET 
SANG D' ISARD 
Sencera: febre quartana 
Taanyina de J 'aranya: _febrffuga 
pels mossecs de I'aranya 
afeccions de les vies urinaries 
afec<;ions pulmonars (r' asma) 
diurelica cordial 
diurelic 
carn: analeptic:a. depurativa ¡ diuretica 
verí: destrueix I'irritabilitat deIs muscles, coa9ula-
ció de la sango 
substancia absorben! i dentrifica 
Poi ips vermífugs 
trua: absorc:ió ¡fquids aquosos amb aigua, cera 
o albúmina: hemorragies 
absorbenl, dessecant 
absorbenl 
carn: lisi, diuretica 
u115: absorben! j dissecants 
ant iep ir ept i ca 
estimulant 
anodí. 
nervios, antiespadmodic. antihisteric. 
excitant, afrodisíac, antiespasmodic, histeric. 
excitan!, afrodisíac, cefalic, nerviós. antiespasmodic, 
histeric. 
antlespasmodic, histeric, poI destruir e! narcotisme 
fonden! en les prJdores 
closca crua: absorben! 
membrana prima: calentul"'es (antig. ) excoriaci6 
clara d'ou: cicatritzant 
laxant, calmanl de les llangues de les vles urinaries. 
sudorífer 
SEDA 
ESPERMA DE BALENA 
MANTEGA DE PDRC 


















ORQU 1 DAC 1 ES 
HIDROCARIDtES 
ARREL D' agrella 





ARREL D' arum 
ARREL D'Altimira 
ARREL D' Azaro" 
ARREL DE BARDANA 
ARREL "DE BEEN" 
ARREL DE BELLADONA 
AREL DE B I STORT A 
ARREL ARREL DE BRIONIA 
ARREL DE BRUSC 
ARREL "DE BUTUA" 
ARREl DE CALAM 
AROMATIC 
ARREL DE CANYA 
ARREL DE FLOR DE 
SANT BENET. 
ARREL DE CODOL 
ARREL DE CINC-EN-RAMA 
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cepoll: utllitzeci6 en fermacia 
sede Irqulda: (gotes d'Ang[eterra) 
cucs (extrets emb elcohol): estlmuJant 





Colorent, purgent, eslrlngent 













aperitiu, excita I'orina 
ictericia. 




Purgont fort, emetlca 
depurotlu. catap I asmes , 





































DE C I NOGLOSSA 
DE "COLOMBO" 
DE "COLCH I CO" 
DE "CONTRA. YERBA" 







DE F III PENDULA 





g; E~~trBOR BlANC 
D'EL.LEBOR NEGRE 
lO' 
narcot ica, pectora l 
estomatlca, antlemetica 
purgant, diuretica 
tonlca, sudorffera, astringent 
tOnica. estomatica 
tonica, diuretica, estlmulant, antiescorbútica. 
vermrtuga 
acre (sImilar a l'Arum) 
sUdorffera, tonica emmenagoga 




estlmulant, estomatica, cefi:l¡¡ca, afrodisfaca. 
diuretica, aperitiva 
lonica, vermffuga 
estlmulanl, carmlnetlva, aromitica 
aperltiu, refrescanl 
(p.a.Veratrlna) emetica, esternulatorl 
emetlca. purgant, per I 'ús hipocondrfac 
la fal.lera 
DE FALGUERA MASCLE /antihelmfnllca 
DE COLQUIC purgant, expectorant 
O' IPECACUANA (P.ll. EMET INA) vomItIva, expectoranl, sud>rífica. 
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